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O'zbekiston Respublikasi prezidentining PQ-2911-son  20.04.2016 yil “Respublika Farmatsevtika sanoatini jadal rivojlantirish 
uchun qulay shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori.   
O'zbekiston Respublikasi prezidentining PQ-2698-son 2016 yil 26 dekabrdagi “2017-2019 yillarda tayyor mahsulot turlari, 
butlovchi buyumlar va materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirishning istiqbolli loyihalarini amalga oshirishni davom 
ettirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi qarori.
O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 672-son 25.08.2017 yil “Farg'ona viloyatida joylashgan ishlamay turgan 
va kam quvvatli korxonalar faoliyatini tiklash, shuningdek davlat mulki ob'ektlaridan samarali foydalanish chora-tadbirlari 
to'g'risida” qarori.
O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining 197-son 10.04.2017 yil “Tayyor mahsulotlar, butlovchi buyumlar va 
materiallar ishlab chiqarishni mahalliylashtirish dasturiga tuzatishlar kiritish to'g'risida”gi qarori.
O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2013 yil 13 fevraldagi 42-son buyrug'i bilan tasdiqlangan va joriy 
etilgan, Dori vositalari va tibbiy texnika sifatini nazorat qilish Bosh boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan va taqdim etilgan 
“Yaxshi ishlab chiqarish amaliyoti” qo'llanmasi.
Djalilov X.K., Xaydarov V.R., Qodirov M.M. “Dori vositalarini ishlab chiqarish” (darslik 1-qism). Cho'lpon nomidagi 
nashriyot-matbaa uyi. Toshkent. 2014. 32-85 betlar.
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